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ABSTRAK 
EVALUASI PEMISAHAN FUNGSI ACCOUNT REPRESENTATIVE DI KPP 
PRATAMA SURAKARTA 
IKA RACHMA ARIYANTI 
F3313111 
 
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pemisahan fungsi menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
79/PMK.01/2015 dilihat dari sudut pandang AR dan Wajib Pajak, apakah menurut 
AR pelaksanaan sudah berjalan dengan baik serta apakah menurut wajib pajak ada 
peningkatan kualitas layanan yang diberikan AR setelah pemisahan fungsi. 
Penelitian ini juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi AR selama 
pemisahan fungsi dilaksanakan. 
 
Langkah pertama dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara 
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem secara teknis. Kemudian 
langkah selanjutnya yaitu mengukur kinerja AR dengan menyebarkan kuisioner 
kepada AR dan WajibPajak. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan 
kuisioner dan melakukan wawancara ke pihak yang terkait. Metode yang 
digunakan adalah metode kualitatif dengan menilai kinerja AR dari kuisioner 
yang dibagikan setelah pemisahan fungsi. 
Hasil penelitian yang dilakukan di KPP Pratama Surakarta menunjukkan 
kinerja yang baik terutama di tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 
Wajib Pajak yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan serta banyaknya AR 
yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih fokus dan rinci. 
Selain itu, kendala yang dihadapi AR tidak banyak mengalami perubahan. 
Kata kunci: KPP Pratama Surakarta, pemisahan fungsi, Account Representative. 
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ABSTRACT 
EVALUATION OF FUNCTION SEPARATION ACCOUNT REPRESENTATIVE 
IN KPP PRATAMA SURAKARTA  
IKA RACHMA ARIYANTI 
F3313111 
The purpose of the research is to know how the implementation of the 
function separation according to the Regulation of the Minister of Finance No. 79 
/ PMK.01 / 2015 seen from the point of view of AR and Taxpayers, whether by AR 
implementation is going well and whether according to the taxpayer there is an 
improvement of service quality given by AR after segregation of function. 
Afterwards, this research is to know the obstacle faced by AR during separation of 
function implemented. 
The first step of this research isinterviews  KPP Pratama Surakarta 
institude to know how the technical implementation of the system. After that, 
distributing questionnaires to AR and Taxpayers to measure the performance of 
AR. 
Data collection techniques that used are spreading the questionnaire, 
interviewing and observating. The method that used is qualitative method by 
assessing AR performance of the distributed questionnaire. 
The results of research that made in KPP Pratama Surakarta showed 
good performance, especially in 2016. This is evidenced by the number of 
taxpayers who feel satisfied with the services, also a lot of AR stating that the 
work done to be more focused and detailed. In addition, the constraints faced by 
AR have not changed much. 
Keyword: KPP Pratama Surakarta, separation of function, evaluation, Account 
Representative. 
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